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RINGKASAN 
 
 
Limbah fenol dapat mencemari lingkungan, namun pengolahan limbah fenol 
masih memiliki banyak kendala. Kendala disebabkan proses pengolahan yang 
menggunakan prinsip flokulasi dan koagulasi dengan biaya instalasi dan operasional 
yang mahal. Menanggapi kendala tersebut lempung terpilar SiO2 mampu digunakan 
sebagai katalis oksidasi fenol dalam air limbah. 
Lempung terpilar SiO2 memiliki basal spacing, luas permukaan besar, dan 
stabil pada temperatur tinggi. Sintesis lempung terpilar SiO2 melalui proses 
interkalasi TEOS tetraetilortosilikat) dan surfaktan dodesilamin pada daerah antarlapis 
lempung. Lempung terpilar SiO2 diimpregnasi dengan menggunakan logam nikel. 
Proses sintesis lempung terpilar SiO2 dikarakterisasi menggunakan metode 
difraktometer sinar X dalam menentukan kenaikan basal spacing dan kristalinitas. 
Penentuan aktivitas katalis lempung terpilar SiO2/Ni terhadap konversi oksidasi fenol 
dalam air limbah menggunakan spektrofotometri UV-Visible. 
Lempung terpilar tanpa kalsinasi menghasilkan basal spacing 28.55 A  
sedangkan lempung terpilar SiO2 kalsinasi 600 OC menghasilkan basal spacing 
27.77 A. Aplikasi lempung terpilar SiO2/Ni sebagai katalis oksidasi fenol dalam air 
limbah mampu mengkonversi limbah fenol hingga mencapai 80 %. Semakin banyak 
nikel yang teremban  ada lempung terpilar SiO2 maka aktivitas katalisisnya semakin 
meningkat. 
SUMMARY 
 
 
Phenol waste can pollute the environment, but waste manifacture still have 
many problems. It cause by manufacturing process that use floculation and 
coagulation principle with spend installation and operational cost expensively. There 
so to handle that problems, SiO2 pillared clay can be used as catalyst the oxydation of 
phenol in the wasted water.  
SiO2 Pillared clay have basal spacing, huge surface area, and stabilize to high 
temperature. Synthesis of SiO2 pillared clay are through intercalation TEOS 
(tetraethylorthosilicate) and surfactant dodecylamine processes at interlayer clay area. 
SiO2 pillared clay impregnanted by nikel metal. Synthesis of SiO2 pillared clay 
process charactherized with an X-ray difractometer method in used for basal spacing 
increase and crystalination. Formulation of SiO2/Ni pillared clay catalyst activity for 
the oxidation of phenol solution convertion in the wasted water are using 
spectrofotometric UV-Visible. 
Pillared clay without calcination produce basal spacing 28,55 A, different than 
SiO2 pillared clay calcination at 600 OC temperature produce basal spacing 27,77 A. 
SiO2/Ni pillared clay application as catalyst the oxidation of phenol in the wasted 
water can convert phenol waste until 80 %. Which mean that more nikel concentration 
were inserted into SiO2 pillared clay would be increasing catalyst activity.  
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